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Panduan kepada panukalan-oanukalan Data Cd-rom 
di Peroustakaan Universiti Maiava 
/ 
CD-ROM, sebutan ringkas untuk 
Compact Disc Read-only-Memory 
adalah pada dasarnya suatu storan 
. ' 'aklumat dan sistem penemuan e mbali. CD-ROM merupakan 
.iatu format di mana seseorang itu 
boleh membacanya seperti buku, 
mendengar muzik ataupun 
menonton filem. Waiau 
bagaimanapun pangkalan- 
pangkalan data di Perpustakaan 
Universiti Malaya adalah alat 
untuk: 
a. Mendapatkan petikan makalah- 
makalah dari jurnal, bab-bab dari 
buku ataupun prosiding-prosiding 
semmar. 
b. Mendapatkan teks pen uh 
makalah-makalah darijumal. 
c. Mendapatkan teks penuh 
penerbitan-penerbitan seperti 
ensaiklopedia. 
1 Mendapatkan sumber-sumber 
maklumat bagi profil-profil 
syarikat, harga-harga stok dan 
saham syarikat-syarikat; 
maklumat mengenai orkid: 
statistik antara bangsa dan lain- 
lain. 
loka1I Pangkalan-pangkalan Data 
CD·ROM 
Anda boleh mengakses pangkalan- 
pangkalan Data CD-ROM di 
perpustakaan-Perpu takaan ang 
berikut di dalarn sistem 
Perpu takaan Univcrsiti Main a: 
I. Perpustakaan Utama 
2. Perpustakaan Perubatan 
3. Perpustakaan Undang-undang 
4. Perpustakaan Kejuruteraan 
5. Perpustakaan Pengajian 
Siswazah dan Penyelidikan 
6. Perpustakaan Ekonomi dan 
Pentadbiran 
7. Perpustakaan Bahasa 
Anda juga boleh mengakses tajuk 
pangkalan-pangkalan Data CD- 
ROM dalam rangkaian CD-NET di 
Perpustakaan Utama, 
perpustakaan-perpustakaan 
cawangan dan khusus. 
Mtncarl Maklumat dalam CD·ROM 
I. Sebelum anda mula mengakses 
pangkalan-pangkalan data CD- 
ROM, anda perlu tahu apakah 
pangkalan-pangkalan data yang 
ada dan mengenalpasti 
pangkalan-pangkalan data yang 
relevan dengan bidang 
pengajian/penyelidikan anda. 
R.isalah (dalam Bahasa 
Malaysia dan Bahasa lnggeris) 
yang menunjukkan pangkalan- 
pangkalan mengikut tajuk 
disediakan di Bilik 0-ROM. 
2. Dipaparkan juga senarai 
pangkalan-pangkalan data 
mengikut tajuk di dinding bilik 
ini. ila rujuk scnarai cmg 
disediakan dan pilih ang scsuni. 
clcpas men cnulpust] scsuntu 
pan knlan data, nndn p 1rlu 
tentukan 'stcsen' an belch 
di unakun t111t.11k m ·n aks ·s 
pangkalan data ang anda 
pilih. (Si/a rujuk panduan 
untuk maksud ini) 
3. Untuk penemuan kembali 
maklumat yang maksima, 
anda perlu merancang strategi 
pencarian anda. Tulis tajuk 
anda dalam satu pemyataan, 
misalnya "The lack of 
parenting has resulted in the 
increase of social problems 
among adolescents". 
Kenalpasti konsep utama atau 
kata kunci dalam pemyataan 
anda. Mengikut contoh yang 
disebut di atas, konsep utama 
atau kata kunci yang patut 
dirujuk adalah "parenting" 
"social problems" dan 
"adolescents". Anda boleh 
mencari konsep ini sebagai 
pencarian katakunci. 
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.... dari mukasurat 1 
Sebagai satu alternatif, anda 
boleh juga menggunakan 
perkataan lain yang berkaitan 
ataupun menggunakan perkataan 
seerti. Seperti contoh perkataan 



















*Secondary school students 
Selain dari pencarian katakunci, 
anda boleh juga mencari 
maklumat yang berkaitan melalui 
Pengarang dan Tajuk. Anda juga 
boleh mencari bidang-bidang lain 
yang bersesuaian dengan 
pangkalan data berkenaan. 
4. Setelah membuat pencarian, anda 
mungkin perlu menilai dan 
menghalusi pencarian anda. 
Perhatikan basil pencarian anda 
dan ubahsuai pencarian anda. 
Gunakan perkataan seerti atau 
perkataan-perkataan alternatif 
untuk meluaskan pencarian anda. 
Sekiranya ada tesaurus dalam 
pangkalan data, ia patut 
digunakan untuk mendapatkan 
sinonim atau istilah yang 
berkaitan. Gunakan operator 
boolean seperti "and", "or" dan 
"not" untuk mengubahsuai 
pencarian anda. 
2 
a. Sekiranya terdapat terlalu 
banyak rekod, gunakan "and" 
untuk menyempitkan pencarian 
dengan menggunakan konsep 
tambahan atau menyempitkan 
dengan menyebut sesuatu nilai di 
bidang-bidang tertentu, 
contohnya penemuan seperti 
Bahasa Inggeris di bidang 
bahasa, sekiranya anda hanya 
memerlukan bahan-bahan dalam 
Bahasa lnggeris. Contoh: 
"Adolescents" and "Parents" 
b. Sekiranya rekod-rekod yang 
keluar amat sedikit, gunakan 
"or" untuk meliputi sinonim atau 
istilah berkaitan untuk 
meluaskan pencarian. Gunakan 
juga tesaurus atau indeks yang 
sedia ada dalam pangkalan data. 
Contoh: "Adolescents" or 
"Teenagers" 
c. Sekiranya terdapat terlalu 
banyak rekod yang tidak 
relevan, gunakan "not" untuk 
memadamkan istilah-istilah yang 
telah menyebabkan rekod-rekod 
yang tiada kaitan. Contoh: 
"Adolescents" not "Children" 
d. Sekiranya tidak ditemui 
sebarang rekod, gunakan istilah- 
istilah am atau kurangkan 
bilangan konsep yang digunakan 
atau fokus semula pencarian 
anda. 
e. Apabila anda berjaya menemui 
rekod-rekod yang relevan, lihat 
deskriptor yang digunakan dalam 
rekod-rekod tersebut. Gunakan 
deskriptor ini untuk mencari 
rekod-rekod lain. 
Memuat Turun Pencarlan 
Oleh kerana perkhidrnatan 
percetakan tidak disediakan, anda 
bolehlah memuat turun pencarian 
anda ke dalam disket. Sila bawa 
sekeping disket. Imbas (Scan) 
disket terlebih dahulu untuk 
mempastikan tiada virus. 
Pustakawan yang bertugas sedia 
membantu anda dalam urusan ini. 
Perintah untuk muat turun adalah 
berlainan dari satu pangkalan data 
dengan pangkalan data yang 
lain. Gunakan "Commands" 
atau "Help" dan ikut keterangan 
yang tertera. Sebagai alternatif, 
anda bolehlah meminta bantuan 
Pustakawan bertugas. Setelah 
memuat turunkan pencarian 
anda itu, anda boleh 
mencetaknya dengan 
menggunakan sebarang program 
prosesan perkataan ataupun 
"DOS". 
Menear! Bahan darl Hak 
Hasil pencarian anda merupakan 
rekod-rekod bagi bahan-bahan 
pangkalan data seluruh dunia. 
Besar kemungkinan bukan 
semua bahan yang tercatat boleh 
didapati di Perpustakaan. Sila 
semak katalog perpustakaan 
(OPAC) untuk memastikan 
sama ada bahan-bahan yang 
tercatat itu sedia ada atau tidak 
di Perpustakaan. Sekiranya 
rekod berkenaan adalah untuk 
sebuah makalah dalam jurnal, 
sila semak nama jumal tersebut 
di OPAC di bawah "Title 
Search". Jika Perpustakaan 
mempunyaijumal ini, silajuga 
pastikan keluaran (nombor jilid, 
nombor bilangan dan tahun 
penerbitan) yang diperlukan 
sedia ada. Maklumat tambahan 
ini disediakan dalam OPAC. 
Setelah mencatat nombor 
panggilanjumal, sila ke koleksi 
majalah untuk mendapatkannya. 
Pangkalan Data ERIC 
Pangkalan data ERlC meliputi 
petikan-petikan untuk makalah- 
makalah dalam jurnal dan juga 
dokurnen-dokumen seperti 
laporan-laporan, buku-buku 
kertas-kertas teknikal, tesis dan 
lain-lain. Bagi petikan untuk 
rnakalah dari jurnal ang n mbor 
daftarnya bermula dengan ~J 
diikuti dengan satu iri angkn, 
anda pcrlu semak di PA 
untuk mcmpastikan ju rnal 
b 1rsa111h1111g di n111km·11r(1( 
April 1998 . Mal<lumat Semasa 
onf erence Papers 
Conference on Over-the- 
Counter (OTC) Market 
(18 February 1997: Kuala Lumpur) 
HG4551 COTCM 
1. Nasdaq in the era of adventure 
capitalism (Keynote address), 
by John T. Wall. 
2. The new Pan-European stock 
market for high growth 
companies, by Jacques 
Putzeys. 
3. A market for small and growing 
companies, by Vivienne 
Cassley. 
4. Experiences of an advisor/ 
sponsor, public markets and 
emerging growth companies, by 
James A. Davidson. 
5. Experience of an issuer, by Wan 
Muhamad Hasni Wan Sulalman. 
6. Introductory remarks to 
announcement of the framework 
for MESDAQ, by Dato' Dr. 
Mohd. Munir Abdul Majid. 
Regional Conference on "East 
Asia - the Economic Beacon of 
the New Order" 
(3rd: 23-24 May 1997: Kuala 
Lumpur) 
HC460.5 RCEAEBNO 
1. Infrastructure development in 
Malaysia: the responsibilities of 
the public and private sectors, 
by Dato' Or. Hajl Abdullah 
Sanusl Ahmad. 
2. Are the current accounting 
concepts and framework 
sufficient to take accountants 
Into the the 21st century?, by 
Robert J.C. Jeff ry. 
3. Entreprenutial skills for the 21st 
century, by Mohamed Salleh 
Marican. 
4. Quo vadl ? • Hon Kon 
curltl m rk t b yond 1997, 
by David Whit . 
5. M I y I ' multlrn di' up r 
rrldor: 11 w ircnu r f 
communtc ti fl, by T fl Sri D to' 
Othrnnn Y I Abdull ll. 
Resources 
Lim Kean Slew 
The Eye Over the Golden 
Sands: the Memoirs of a 
Penang Family 
Petallng Jaya: Pelanduk 
Publications, 1997 
This autobiogr phy chronicles the 
lives and times of an affluent 
Straits Chinese trading famil in 
Pcnang, part of a unique 
community in the social fabric of 
Malaya, at the beginning of the 
tail-end of the British Empire, just 
before World War I and ending 
with the advent of World War II 
and the Japanese Occupation. It 
weaves not only a rich tapestry of 
characters and conflicts within a 
distinguished family, but also a 
memorable, detailed picture of a 
society that dictated that life. 
Set ag inst a period of British 
colonialism and a world in 
transition, it draws you into a life a 
culture and a colourful period in 
Malayan history. 
By delving into the fascin ting life 
of an nglish-educated A inn 
family against the history of 
Pcnang and it pe pie - a iet 
caught in the turmoil of change 
and progrcs and forced to move 
out f iunoccn c and in the 
agon of strife - we arc made to 
... d rl 11111kos11ral 2 
tcrscbut ada di Perpu takaan. 
Perpu takaan mcmpun , i tek 
pcnuh dulum bcntu mikr fi untuk 
bahun-bahan scpcrti kojic n kc 
ntu - ·1to · t • 11i al le i dnn 
ihun-buh u1 lain 011 ' ad d lam 
1 1111 :ilon du.In I• RI . nhun- 
bahnn ini 11111dt1h dikeunlpu: ti di 
Iuliun pun nlan dat:t den 'Oil 
huu n 111 ·11 emu nomb r in u 
I i 111111 i ucmbor i11d11 bc11111111 
realis that p pl are mould d by 
th sir 'c1.wi nment education and 
,13ru: ·ntn. . 
Gt Sbet~lilaA 
l"igers· Leaders of the New 
As·ia-Pa.Giffc 
s:t.leaenaras, NSW: Allen & 
Ur;iwin, 1997 
Tigers is a unique study of some 
of the most powerful political 
leaders in the new Asia. From 
Taiwan's Lee Teng-Hui to 
America's Bill Clinton, from 
Singapore's Lee Kuan Yew to the 
Philippine's Fidel Ramos, from 
Korea's Kim Young-sam to 
Malaysia's Dr. Mahathir, Tigers 
offers a distinctive interpretation 
of each leader's career, his 
policies, successes and failures. 
A major theme to emerge from 
these portraits is d1e role of 
leadership as the crucial et often 
insufficiently acknowlcdg' fu t r 
in the Asian miracl . Ti r. i 
also the tory of the r i n it I 
the dramatic h ng · in tJ1 • \: 1 
its people Ii c n th n v 
pattern of p wer n.nd , utl1 ri r 
that have emcrg d. It i told 
through d1c achic m nt th' 
men who ha e ridd n hnp 
benefited r m the h n 
a scs cs tllc I gnc th I ad r 
have bcqucotl1cd tl1cir nation nnd 
the world. 
b~ TI H 
Hello again to all surfers! 
Ever thought of raking online 
computer courses but avoided 
fitting it into your busy 
schedule? Then you should 
try enrolling in ZD Net 
University. It is an online 
learning community that 
offers classes in computer 
and Internet related topics. 
For a monthly subsription of 
USD$4.95 , you can take as 
many classes as you want, 
interact with other members, 
get special offers, access the 
Resource Library and many 
more. Courses offered are 
computer-related subjects, 
Perpustakaan Utam~ ~ 
Talion Perkhidmatanh'· 
Bahag/an Pengurusan Mak/umat & 
Penyel/dlkan 
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including programming (Visual Basic, 
C++, etc.), web site development, 
graphic design, application training and 
computer gaming. To visit the ZDU 
Web site, point your browser to 
http://www.zdu.com 
Global Ecology: International 
Honors Program 
Study and travel around the world 
studying anthropology, ecology and 
environmental studies under the 
International Honors Program, 
Boston. You will earn 32 
undergraduate credits with a 
transcript provided by Bard College. 
The itinerary of each year's Program 
is global, involving comparative study 
in several contrasting societies. 
Students carry a full course load ( 16 
credits per semester), with courses 
taught by teams of IHP faculty paired 
with learned coordinators from each 
country on the itinerary. For more 
details, visit IHP web site at 
http://www.ihp.edu 
East Asia WWW Virtual Library 
http://www.unive.it/-dsie/vl/ 
eastasia.html 
This virtual library covers on line 
resources dealing with the following 
countries and regions: hina, urkey, 
Hong Kong, Japan, Macau, North 
Korea, Siberia and Russian Far ast, 
South Korea, Taiwan and Tibet. 




Contains key information on c cry 
country in the orld. ca h c untry 
profile provides facts and data on 
geography climate people religi n 
language hi t ry and cc n rn . 
Funk & Wngnalls Multim ulin 
n y lop din 
hHp://www.v t. om 
The Web crsi 11 f thu pii11t •cl h111 
& Wa nail I pcdin v hi h 
contains every word in the 2 9 
volumes as well as animation, 
photographs and historic sound 
recordings, flags of all nations 
and more. Access to the F&W 
online is available for a limited 
time, at a special rate of 
US$19.95. In order to enter the 
Virtual Community of ornorr w 
or V.C.O.T., you will require the 
Shockwave Flash plugin which 
you can download from the web 
site. 
me of Interest 
FACSNET 
http://www.facsnet.org 
This is a useful information 
service targeted for journalists. It 
requires free registration to use 
this service. Links from the site 
include: Top Issues: Insights, 
background and sources to help 
cover top tories. R -portin 
tools: Briefing papers, 
background and file information, 
pcciali t carch t I and ubjcct 
ba ed di cu i n, Int srn 'f 
r sour .es: Annotated links 
cho en for journalists. elect a 
ubjcct area kc word search it 
and limit to geographic area. 
our s online: Where to find 
name , phone numbers and email 
addresses. 
rcat new fi r U1e 
pcctr chimica Acta lcctronica 
reader . The publi her h no 
created an nlinc libr ry Ii ting II 
the computer pr gram and data 
file publi hcd 11 di k a cc ible 
thr ugh the Internet. Point ur 
brow er t http:// 
www. I' vi r.nl/lo nt I ab 
f rm re detail s. 
Happ surfin 
Adi I 
